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narradora vai todos os dias se embebedar em um bar de Orã e acaba encontrando, neste ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sua tese acerca destes acontecimentos.?????? ???????????????? ????????????????? ??? ?????? ???????? ? ??????????, porém, ???? ?? ??????? ???? ??????????? ????? ?????????? ????? ??? ????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????? ??? ?????????????? ??? ???????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?????? ????? ???? ????? ?????????????????????????????????????? ?? ?????? ?????????????????????? ? ????????? ???????? ?? ??????????? ?? ??????????????? ?? ?????????????????? ???????? ?? ? ?????????? versus a compreensão de ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
de forma diferente nas duas obras) e seus desdobramentos décadas depois do ocorrido. ???? ????? ?????? ??????? ?????????? ???? ???????? ?? ???????????? ???? ?? ????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nação alguma. 
1 Roberto da Rocha Rodrigues é professor licenciado em Letras Português/ Espanhol, pedagogo e, atualmente, 
aluno do bacharelado em Letras (ênfase em Linguística) da Universidade Federal de São Paulo. Contato: rober-
torodrigues@usp.br. 
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Esta atitude do narrador de ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????o homem perdeu seu nome, sua vida e seu próprio cadáver em um único 
dia???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dito de outra forma, a partir disto o narrador viveu em torno da sombra de seu irmão. ?????? ????????????? ???? ???????????????????? ?? ???????? ??? ????????? ????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????? ????? ?????????? ?????? ??????????????? ?? ???????????? ????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????nem visto nem conhecido, apenas morto??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? e ??????? ???????????????????????????????? ??? ??????????? ???? ??? ?????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ???????? ???? ????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
povo argelino compartilha sim de uma unidade social, porém não a apontada pelo narrador 
de ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ???? ??????? ???????????? ??? ???? ????? ???? ?????????? ????? ??? ??????????????? ??????? ?????? ??? ?????? ??? ????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ?????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????? ???? ???????? ??????????? ??????? ?????? ??? ????? ??? ????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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??????????????? ???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ???? ???? ???????????????????????????????? ?????????????? ??? ????????? ????? ??? ???? ???????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ????????? ???? ?? ????????? ?????? ???? ???????? ?????? ?????????? ??????? roumi ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????? ??????????????????? ???????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????? ??????????????????????????? ????????????????????????
desse interrogatório. Todas essas nuances dos pensamentos do narrador salientam os ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
havia uma cobrança por parte dele e de sua mãe para elucidar e vingar o crime cometido ?????????????? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ????????? ??? ????? ????????????? ????? ???? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A narrativa de Daoud consegue levar o leitor a construir mentalmente uma imagem ??? ???????? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ??????????? ????? ??? ???????? ??????????? ?? ??? ?????????????? ?? ??????????? ???? ???????? ???? ???????? ???? ????? ??????????
em locais onde os europeus moravam e locais onde os muçulmanos moravam, a fé, os ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
pelo comando do país. Além disso, é possível separar a obra, entre outras probabilidades, 
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resenha de livro????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ????????? ???? ???? ???? ????????? ?? ?? ??????????? ????????????????????????? ?????????? ???????????????????????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ????? ??? ???????????????? ? ????????????????? ?? ????????????????????????????? ? ????? ??? ?? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recursos do narrador de ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????? ??? ???????? ??????? ?? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????? ?????? ???????? ??? ???? ??????????? ?? ??? ???? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ?????????????????????? ????????? ??????? ??????? ??? ?????????? ???? ????? ????????
do livro ?? ???????????? ?? ?????????? ????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ???? ?????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????do olhar 
do branco????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ?? ???????????????? ??????? ?? ????? ???????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? ? ?????????? para um acerto de contas ???????? ?????????????????????? ??????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
caso Meursault? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
de melhor livro, para um primeiro romance), mas a repercussão desta obra despertou ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contadas (ou contadas de outra forma) em ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
de maneira mais contundente nos Estados Unidos. Neste sentido, Daoud tem um ??????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ??????????????????????????? ??????????? ??? ???? ????? ???? ??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????? ?????? ??????? ????? ??????? ???? ?????? ???????????? ??? ????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? contribui para a agenda de debates da ???????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????? ??????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
ou do cerceamento dela por regimes políticos e/ou religiosos, além de engrandecer e ????????????? ?????????? ?? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ????? ?? ?? ?????? ???????
em determinada tradição e, no entanto, acaba rompendo com ela.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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